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ロシア語教育における基本語葉データベースの制作について






1. 0 本 DBは，複数の教員が用い，任意の複数のロシア語教科書の語葉を包指的に含み，か
っ音声情報をも含むことを目的として制作された．教員のコンビュータスキルに応じ，カスタ
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4 4 田岡6'•悶 11 制eトゥルヒーンさん清
5 5 "P'"'" 16 制eトゥルヒーンさん清
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9 9＂問 ltTbCfl 20 制eトゥルヒーンさん清
10 10 AO町MeHT 11 file・トゥルヒーンさん清
11 11 A000"""""'""'' 21 制eトゥルヒーンさん清
12 12 •Aa 17 
13 13 >:apa 18 制eトゥルヒーンさん
14 14 "'"'o""" 9 制eトゥルヒ｝ンさん
15 15><y伊-1am1cn:a 16 制eトゥルヒーンさん









20 20同 PA"orpaMMa 17 制eトゥルヒーンさん
21 21同 pra 8 制eトゥルヒ｝ンさん
22 22町制 18 制eトゥルヒ｝ンさん
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図 1作成した DBを MicrosoftExcel 2007で開いた例
2.0 問題点


















ことを考慮した．候補に挙がったのは， 4D社の「4DJ , FileMaker社の「FileMakerPro」であ
る．いずれもリレーショナル・データペースであり，安定性も高く，運用実績も多い．今回，
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り，神奈川大学20号館のスタジオにて， 2009年 3月 3日に録音・音声波形編集ソフトの rsound
Itりで CD・DAと同じサンプリング周波数，ピットレ｝トで録音されたものである．録音され
た音声ファイルは単一の waveファイルであり，約 2500語を一気明成に読み上げた物である．







図 3 r Adobe SoundBoothCS4 Jで編集中の音声












5. 1 MP3, AACはID3タグを格納するデータ領域を持っているとともに，たとえばアルバム





5.3 携帯音楽プレイヤー（SONYのWalkman, Apple社の iPodなど）が対応する音声形式で，
機種を問わず利用できるのが MP3なので， AACではなく， MP3を選ぶ．
6.0 アートワーク（アノレパムジャケットアート）とカバーフロー～iTunesを用いて














6. 4 ア｝トヲ｝タの作成方~であるが， 500 ピクセルの正方形金作り．そのやにキリル文字な
り写真な＂ ＇絡会に対応した絵を鎗けばよい〈もっとふ f絡に対応した絵j というものが費量
問中の態簡なのであるがト
6.5 MP3ファイルへのアートワークの追加は， iTun脚上で行う．
6. 6 アートワーク唱とMP3ファイルに申書約するには，資質ファイルは最低限で 3秒なければな
らない3.従って， fHJといった音声は 1秒たらずなので，録音鶴分t:前後｝と適菌室付加し，全
体で3秒を超えるように軍司節した．
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6. 1 特宣伝すべき点は， fジャケットJの表示機簡のあるソフトウエアであれば， iTunesで
なくても，「ジャケットjの表示が可能な事である．すなわち，マイクロソフト祉のrwindows












ジャンル測に「ロシア鯵ロシア毎j のように rロシア毎j という単鯵を怠彼させて袋くこ
とにより，綬業で用いる単懸の検察が簡単にな＇－＇＞.
7. 2 ID3タグの作曲審判閣は， i'I¥組制上でアートワーク念表示させた鎗合，表示忘れない．
しかしながら，向調闘は亀島袋時には検策対象となるので， i.lt上定めた任.のキーワード＋
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ロシア語教育における基本語葉データベースの制作について
尾子洋一郎
5種類のロシア語教科書を元に必須単語 2500語を抽出し，それを Unicodeのテキストファ
イノレにし，データベース化する方法について述べる このデータベースは教科書ごとの単語検
索も可能であるので，日本におけるロシア語教材についての研究にも様々に貢献するであろう
また，本稿が真に益するところのものは， MP3音声ファイノレとそれに格納したジャケット（絵）
利用の提案である これによって，視聴覚を用いた，単語や成句の自律学習を促進する礎とな
るとともに，教室提示用素材の用意の方法について言及する．本研究が既存の MP3ファイノレ
を用いた語学学習と異なる所は， ID3タグを用いるのではなく，ジャケットを用いるという点
であり，そこに真髄がある．
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